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this study is the strengthening of beliefs and the growing awareness of Islamic 
Philanthropy as a guide in the financial management of an educational institution. 
Strengthening the education and socialization of Islamic Philanthropy is based on the 
study of the Book Tamwil at Ta'lim wa al Waqfi fi al Mujtama'at al Islamiyah and real 
practice or best practice at Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor.The purpose 
of this study is to get an adequate explanation of the concept of Islamic Philanthropy in 
the Book of the Tamwil at Ta'lim wa al Waqfi fi al Mujtama'at al Islamiyah, get enough 
information related to real practice or best practice in Pondok Pesantren Darunnajah 2 
Cipining Bogor, and offer a concept of Islamic Philanthropy as a strategic for financial 
management of educational institutions.The results of this study indicate that Islamic 
Philanthropy with various kinds such as endowments/waqf, zakat, infaq, alms and 
grants can be a strategy as well as a solution in terms of financial management of 
educational institutions which include related to income or income. This is based on the 
literature review of the Tamwil at Ta'lim wa al Waqfi fi al Mujtama'at al Islamiyah 
which provides a strong foundation for optimizing the use of Islamic Philanthropy 
including in financing educational institutions as has been carried out in several 
countries, and also looking at some Philanthropy programs Islam that has been and will 
continue to be implemented at the Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor, 
among others, waqf pledges, pesantren cadre scholarships, as Qur'anic Tahfidh 
scholarships, academic scholarships, teacher scholarships, teacher scholarship cadres, 
until soft loans for lectures at the stratum one (bachelor), stratum two (master) and 
stratum three (doctoral) so that the pesantren, which was established on July 18, 1988, 
can continue to grow and progress. 
 
ةيفلخ 
 ىلع نيرداق ريغ صاخشلأا ضعب ميلعتلل ةيلاعلا ةفلكتلا لعجت
ف .لثملأا وحنلا ىلع هب عاتمتسلااو ميلعتلاب عاتمتسلاا ةنولآا ي
 ميلعتلا تاسسؤم نم ددع يف ميلعتلا ةفلكت لوح شاقن راد ، ةريخلأا
 دعب كلذو .عمتجملل ةقهرمو ةفلكم ربتعت يتلاو ةيموكحلا يلاعلا
ا لوبق ماظن تقبط يتلا تاعماجلا نم ددع ةسايس نم ديدجلا بلاطل
ةصاخ جمارب للاخ بلاطلا لوبق ماظن لثم ىرخلأا مظنلا جراخ ،
( ديدجلاSPMB( ةيصوصخلاو مامتهلاا نع ثحبلاو ، )PMDK .)
يتطلب قبول الطلاب الجدد لهذا البرنامج أن يدفع الطالب المحتمل 
و  BMPSمبالغ كبيرة مقارنة بالتكاليف المتكبدة من خلال برامج 
. يقال إن تكلفة دخول الجامعات الحكومية من خلال هذا KDMP
 ,ataN( الروبيةالبرنامج الخاص يمكن أن تصل إلى مليارات 
 .)5002
أدى ظهور سياسة رسوم التعليم باهظة الثمن نسبيا في عدد من 
الجامعات الحكومية إلى خلق إيجابيات وسلبيات بين صانعي 
السياسات في مجال التعليم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. تعتبر 
ة ، لأنها لا تفتح الفرص بعض المجموعات أن هذه السياسة غير عادل
 للفقراء للحصول على الحق في التعليم في الجامعات الحكومية
 . )5002 ,ataN(
في هذه المرحلة ، تولي سياسة الحكومة اهتماًما كبيًرا لميزانية 
، والتي يجب تقديرها. على الرغم من الجهود  NBPAالتعليم في 
، بة حتى تتمكن المؤسسات التعليميةالأخرى التي لا تزال مطلو
. أكث، من البقاء والتقدم صة المؤسسات التعليمية الإسلاميةوخا
بالنظر إلى أن هناك الكثير من الموارد المالية للدولة والتي يجب 
 أيضا تخصيصها لحقول أخرى غير التعليم.
ترتبط الظروف البيئية والظروف الاجتماعية في المجتمع ارتباًطا 
وثيقًا بدوافع الفرد. يجادل ماسلو بأن الشروط التي تعد شرطا أساسيا 
الأساسية تشمل  من بين أمور أخرى، حرية لتلبية الاحتياجات 
، مطلوب طالما أنها لا تضر الآخرين، وحرية القيام بما هو التعبير
الدفاع عن النفس أو الدفاع عنها، والعدالة،  ، وحريةقالتحقيوحرية 
النظام. التهديدات لهذه الشروط المسبقة  و، والإنصاف والصدق
ستجعل الفرد يتفاعل مع رد فعله على التهديدات المختلفة لاحتياجاته 
يتم الحفاظ على هذه الشروط أيًضا، لأنه بدون هذه الأساسية. س
على رضا أساسي مختلف أو على  ، من المستحيل الحصولالشروط
 .الأقل يصبح مهددًا جدًا
خطى والده ، بدأ عبد المناف بالتداول منذ صغره. ساعد  ااتباع
والده في بيع أوراق الموز في محطة بالميرا. بالإضافة إلى ذلك ، 
يصنع الحبال من سعف الموز لبيعها إلى تجار التبغ. يتم استخدام 
 خيرالمويل مؤسساته التعليمية في جامعة الأموال من هذه التجارة لت
 .)4102 ,onoiteS(
لا يوجد سجل لحصول عبد المناف على تعليم رسمي في مجال 
الأعمال كما هو متاح على نطاق واسع اليوم. لكن لديه مهارات في 
المحاسبة ومسك الدفاتر بفضل دورات بون أ (المحاسبة الأساسية) 
وبون ب (المحاسبة المتقدمة). بالإضافة إلى روح العمل الموروثة 
ي جامعة عتقد أن التفاعل مع أصدقائه في  ،  الحاج مخيّرمن والده 
و عبد المناف لممارسة الأعمال. هو أحد الآفاق المفتوحة لآفاق  الخير
على سكان من أصول أغلبية  خير في ذلك الوقت الطلاب جامعة  كان
 عربية جاءوا عموًما من عائلات تجارية.
، بخلاف مام حول نية عبد مناف لبناء شركةهناك قصة مثيرة للاهت
صة بتأسيس مؤسسة لأنه كان يريد تمويل عائلة ودعم م  ثله الخا
 ، ويبدو أن عبد المناف قد أسيء إليه بسبب توبيخه منتعليمية للفقراء
، لم يكن لدى مرة  بعد إنشاء المدرسةذات قبل تاجر صيني المولد. 
عبد المناف المال اللازم لبناءها. ذهب إلى تاجر صيني في بالميرا 
، بل تم توبيخ عبد ة. لكن ليس المساعدة التي تلقاهامساعدوطلب منه ال
، لا لصيني "المسلمون عادة يسألون فقطالمناف ولعنه. وقال التاجر ا
يريدون العمل". منذ ذلك الحين كان عبد المناف مصمًما على عدم 
التسول للحصول على مساعدة من الآخرين لتمويل أهدافه. لقد كان 
در ممكن من المال واختار التداول وصنع مصمًما على كسب أكبر ق
 .)4102 ,onoiteS( أمواله الخاصة لتحقيق أهدافه
خاصة بالنسبة للمسلم ، فإنه بالتأكيد ليس من المناسب أن تكون 
جوهر في  صالحالدكتور علي  وضح البروفيسورأنانيًا للغاية ، كما أ
الإسلامية: تؤكد تعاليم  المجتمعاتفي  الوقفالتعليم و تمويل كتاب
الإسلام على الترابط في مفهومه الشامل بين المسلمين والقضاء على 
خرين كل أولئك الذين لا يمارسون عواطفهم ومجدهم وممتلكاتهم للآ
، لا يعترف المجتمع المسلم بالفردية أو الذين لديهم الإيمان. لذلك
 .)2211(جوهر،  الأنانية أو السلبية
 تحديد المشكلة
من خلفية المشكلة يمكن صياغة المشكلة التي هي محور هذه 
الدراسة ؛ كيف هو مفهوم العمل الخيري الإسلامي كاستراتيجية 
 تمويل" كناب للإدارة المالية في المؤسسات التعليمية في استعراض
وكيف تتم ممارسة هذه  ،الإسلامية" المجتمعات والوقف فيالتعليم 
 معاهد دار النجاح الإسلامية الثانيةالأعمال الخيرية الإسلامية في 
 .بوجور جسيبينين
 منهجية
النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج تاريخي وإنساني. يهدف 
 قف ومؤسس داراالنهج التاريخي المستخدم هنا إلى دراسة حياة الو
عبد مناف مخيار من الناحية الاجتماعية والدينية  الحاجالشيخ ، احنجال
، تؤثر ظروف الحياة في افية والسياسية. لأنه بعد كل شيءوالثق
جوانب مختلفة بالتأكيد على أنماط تفكيره في القيام بشيء ما أو 
 .الشروع فيه
هنا يعتمد على فكر إبراهيم في حين أن النهج الإنساني المشار إليه 
لبشر لديهم احتياجات أساسية هي الدافع الإنساني أو ، أن اماسلو
الرغبة في تحقيق أهدافهم الأساسية التي يمكن تطبيق نظرية التحفيز 
 على جميع جوانب الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية تقريبًا.
هي دراسة تهدف  تشتمل طريقة البحث هذه على البحث النوعي و
والأنشطة الاجتماعية  إلى وصف وتحليل الظواهر والأحداث
والمواقف والمعتقدات والتصورات وأفكار الأفراد بشكل فردي أو في 
مجموعات. يتم استخدام العديد من الأوصاف لإيجاد المبادئ 
والتفسيرات التي تؤدي إلى الاستنتاج. البحث النوعي استقرائي: 
يسمح الباحثون للمشاكل أن تنشأ من البيانات أو تركها مفتوحة 
 .)3102 ,itawansiL( فسيرللت
، أي البحث م في هذه الدراسة هو بحث المكتبةنوع البحث المستخد
الذي يتم من خلال جمع البيانات أو الأوراق العلمية التي تهدف إلى 
، أو الدراسات التي ث أو جمع البيانات التي هي مكتبةكائنات البح
ز أساًسا حول المراجعة النقدية والمتعمقة أجريت لحل مشكلة تترك
 لمواد المكتبة ذات الصلة التي تتكامل مع الأبحاث الميدانية.
 نتائج البحث والمناقشة
محمد حسن  ح جوهر ود.صالالبروفيسور الدكتور علي اعتبر 
من الاجتماعي بعيد جمعة أن نظام الوقف باعتباره أساس بناء للتضا
ي تنمية الأمة أو المجتمع الوقف دوراً هاما ًف، ويلعب عن دور الدولة
، حيث تمثل المقاييس في التوازن الاجتماعي والاقتصادي المدني
خدمات عامة للوصول إلى خطة الله الإلهية يشمل التوجه الاقتصادي 
الأوقاف جميع خدمات إصلاح الطرق، وبناء  القوي في مجال تنويع
، لأيتام، واات الطبيةالجسور وهندسة المساجد، وتوفير الخدم
، رعين على أخذ بذور التربة مجانًاودعم المزا ومساعدة الطلاب
، وتزويج لتجار مع القروض نعومة دون فائدةومساعدة صغار ا
، بما في ، وتعويض المكفوفين والمعوقينالشباب والشابات الفقراء
، وكذلك مساعدة المسافرين أو ك توفير الحليب للأمهات الفقيراتذل
 .)1102 ,جوهر( )3-1جانب البعيدين عن بلدهم. (الصفحات الأ
، بين الوقف والتنمية شاملة. لذلك يرى مؤلفا الكتاب أن العلاقة
اتفقوا مع ما نقله ابن بطوطة: "الأوقاف المختلفة في دمشق ليست 
أخرى ، من بين أمور حيث النوع والتوزيع بسبب الوفرة محدودة من
، الوقف للفتيات لئك الذين لا يستطيعون أداء الحجالوقف بالنسبة لأو
، الأوقاف للمدانين مستعدين للزواج من زوج المستقبلحتى يكونوا 
، وكذلك رصفةوالمسافرين السابقين، الأوقاف لتحسين الطرق والأ
 )1102 ,جوهر( )3أخرى. (الصفحة  طيبةالأوقاف لبرامج 
الوقف  :، يعرض كاتب الكتاب عدة مؤشرات مهمةثم ّ منو 
الإسلامي هو نظام اقتصادي مادي ذو أعلى مستوى من التفصيل 
الوقف  ،ﷻوالولاية لأنه يعتمد على الشفافية والمساءلة والتفاني لله 
الإسلامي هو نظام اقتصادي كامل في وئام وارتباط قوي بتنمية 
نحو تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل المجتمع لأنه موجه 
الأوقاف الإسلامية لها ميزات خاصة مقارنة  ،للمجتمع الإسلامي
، والموجهة نحو دية الأخرى في جميع أنحاء العالمبالأنظمة الاقتصا
للوصول إلى سعادته دون أي ميل نحو الطموحات الدنيوية أو  -الله 
 .)1102 ,جوهر( )11المادية. (صفحة 
 هي: الخصائص العامة للاقتصاد الإسلاميتاب أّن فا الكيرى مؤل
أن خطوات الاقتصاد الإسلامي .الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد واقعي
ا بالفعل حياة الإنسان في العالم، ولا ومطالبه هي حقيقة واقعة تحتاجه
يقول الله  ،البشريةتؤدي إلى ضرورات وهمية، ولا تنبع من الطبيعة 
الاقتصاد  182والآية  281] الآية 1تعالى في سورة البقرة [
يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى حيث  الإسلامي في الاقتصاد الأخلاقي
توطيد الصدق والتسامح والمعتدل والقلعة والتوازن في التبرع والثقة 
ل في العمل بإخلاص والوفاء بالوعود والحفاظ على وجود رأس الما
الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إنساني  .والاعتقاد بأن الملكية ملك لله
 سبأ سورة فيله ال قولمل، وذلك لأن الإسلام دين عالمي، مثل وشا
إلى المنفعة العامة. لهذا  لاقتصاد الإسلامي يهدفا .81، الآية ]33[
، كما هو ويمنع تراكم الممتلكات الإنفاق ، يصف الإسلام تعاليمالسبب
الاقتصاد الإسلامي هو  .33الآية  ]9[ التوبة موضح في القرآن في
اقتصاد فريد من نوعه وخالي من الاقتصادات الأخرى لأنه يعتمد 
على الشريعة الإسلامية ويجعله اقتصاد روباني لن يتغير مع تغير 
حرية  الأمم والمواطنين وهو دائم الصلة بجميع الأوقات والأماكن.
يتدخل الإسلام في الحياة الاقتصادية إلا في عدد  لامن حيث  الاتفاق
وق الأيتام والالتزام بالخير من الشروط مثل تلك المتعلقة بحماية حق
، بالحفاظ على المقاييس والقياسات، والوفاء بالوعود ، والالتزاملهم
الحفاظ على و ومنع الربا وأكل الثروة البشرية دون وسائل مناسبة
ع مع ضمان المنفعة المشتركة. يعلم الإسلام مصلحة الأفراد والمجتم
حتى لا تعرض للخطر  أن الحرية الفردية يجب أن تعمل وفقًا للشريعة
 النساءالسورة  صحيح. يقول الله تعالى في، والعكس الصالح العام
الاقتصاد الإسلامي هو جزء لا يتجزأ من حياة  .51] الآية 3[
في  تستند إلى الحديث القرآني. المسلمين في إطار القوانين العامة التي
خاصية لها ، هذه الحقوق حقيقية للمالك. في الإسلام الملكية هناك
تماًما كما توجد حقوق الزكاة الإلزامية في  وظيفة جماعية اجتماعية
 .، هناك أيًضا حقوق أخرى يجب الوفاء بها للمجتمعهذه الأصول
 منفق وهي نهالاقتصاد الإسلامي يهدف إلى وضع العقار حسب مكا
في  ﷻالله  قوللشريعة الإسلامية، مثل ضمن حدود معينة وفقا ل
لا يسمح الاقتصاد الإسلامي . 23] الآية 7الأعراف [القرآن سورة 
 سورةلبشرية. يقول الله تعالى في بالقضاء على إمكانات الأعمال ا
يسمح الاقتصاد الإسلامي بنظام الاقتباسات أو  .112] الآية 5التوبة [
الاقتصاد  .الرسوم طالما أنها لا تتعارض مع القواعد الإسلامية
الإسلامي هو اقتصاد يعتمد على الشريعة الإسلامية والعقيدة 
 .)2211(جوهر،  الإسلامية
كان مسجد الماضي برًجا  لمسجد، :مجال الوقف في تمويل التعليم
بالمسجد ، إلى جانب مكان الصلاة والعبادة. لا يرتبط الوقف علميًا
، بما في ذلك ًضا جميع الحاضرين والعاملين فيه، بل يشمل أيفحسب
سة هي المدر.والخدم العلومون والطلاب / الباحثون عن المصل
من مكان الدراسة / الورشة في المسجد  علوممجموعة أوسع لطالبي ال
 ،المستشفى .سلامية في إنشاء المدارسبعد توسيع دور الدولة الإ
، بل هي أيًضا مركز للعلوم ت ليست فقط مكانًا للعلاجالمستشفيا
، ولكن الأوقاف في ث في المسائل الطبية والصيدلانيةوالأبحا
تية بالإضافة إلى البنية التح المستشفيات تفوق الرعاية والعناية بالبشر.
، مثل طرق الوقف من الوقفالمرافق العامة، هناك عدة أنواع أخرى 
والجسور والآبار والينابيع والأسواق والمقابر وغيرها من المباني. 
ئر روما، وجعلها ، إلى بوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه مثل
، يجوز لهم أن يشربوا لإظهار صحة هذه الخدمات وسيلة للمسلمين
نع المصا .الوقفية والبنية التحتية لصالح المسلمين بشكل عام
رق والمراصد ومؤسسات الإنتاج مثل الأوقاف الخاصة بمصانع الو
، ونلاحظ أن كل هذه الأشياء الممثلة لها تأثير كبير الفلكية وبرك المياه
 .)2211(جوهر،  على التنمية الاقتصادية للبلاد
جاهين: يمكن استغلال الوقف في تنمية الموارد البشرية من خلال ات
يمكن تطبيق الوقف من  .الأوقاف للتعليم والأوقاف للرعاية الصحية
حيث التعليم من خلال البرامج التالية: من أجل رفاهية المعلمين 
التعليم .واحتياجات الطلاب ، والتعليم والإقامة والغذاء والرعاية
المجاني ، أي الطلاب والطلاب معفون من الرسوم المفروضة على 
، والتي تتميز م في المدارس الحكوميةالذين يتلقون تعليمهأقرانهم 
 .أيًضا بعالمية التعليم لجميع مستويات المجتمع دون تمييز
مية أن الفئات ، يؤكد مستوى معيشة المجتمعات الإسلافي الواقع
المعرفة جيدًا  أولئك الذين يحصلون علىازدهاًرا في الحياة هم  الأكثر
بين والمصرفيين وغيرهم من المهن والتجار والكتاب والمحاس
، ومعظم الطبقات المتعلمة والنجاح المعروفة في المجتمع المتحضر
المحتمل في قيادة التقدم لأنهم استخدموا قدراتهم العلمية لتطوير 
، وفي أعمالهم وصناعتهم ومهنهم لصالحهم، وعلى وجه الخصوص
 ).25-15مجتمعاتهم. (الصفحات 
الإسلامية الثانية  مية في معهد دار النجاحالأعمال الخيرية الإسلا
 :سيبينينج بوجور
، تموت العديد من المدارس الداخلية الإسلامية في تعهد الوقف .2
إندونيسيا عندما يموت مقدمو الرعاية. لا يوجد عدد قليل من 
أراضي بيزانترين التي تم تمثيلها على أنها معركة من أجل 
الورثة في المستقبل. يتناقض هذا مع تجربة جامعة الأزهر في 
ة قبل أكثر من ة الفاطمي، التي تأسست في الأسرالقاهرة ، مصر
، والتي لا تزال قائمة حتى الآن وتنقل الدعوة عام 1112
ن الأمرين ، ثم الإسلامية في جميع أنحاء العالم. بالتفكير في هذي
 ح، أسس مسؤولو مدرسة دار النجا3552أكتوبر  7في 
الإسلامية الداخلية أنفسهم من خلال تعهد الوقف بحضور 
الوقف ، يتم تسليم المباني العلماء والعمارة. من خلال تعهد 
ر ومسؤولي مؤسسة اظا مجلس نوالممتلكات للمسلمين ويديره
هد بها لموقع مجموع الأراضي التي تم التع. النجاح دار
، onoiteS( هكتار 25.72سيبينينج هو  النجاح بيسانترين دار
  .)3211
 7هناك ما لا يقل عن ، كوادير أصحاب النجاح دراسيةح من .1
 أشياء مهمة يجب القيام بها حتى يعيش البيزنترين طويلاً 
: لديه أساس قوي من القيم، لديه رؤية )9002 ,atrakuS(
، لديه موقف متسامح تجاه ، له هوية قويةساس للبيئة، حواضحة
على أساس السلطة الاختلافات وقادر تنفيذ عملية لامركزية 
نية. في ، وتجديد واستخدام الإدارة المالية العقلاالثقة المتبادلة
من  11، كان عدد السانتري 1111-5211العام الدراسي 
 الكوادر الطلابية.
منحة تحفيظ القرآن الكريم. للطلاب الذين يحصلون على منحة  .3
، سيتم التنازل عن جميع وجبات الطعام ن الكريمتحفيظ القرآ
 دار عاهدملية التعلم وحفظ القرآن في مخلال عوالصعود 
-5211الإسلامية الثانية في سيبينينج. في العام الدراسي  احنجال
طالبا و  522ة السنتري تحفيظ القرآن بلغ عدد منح 1111
 .طالبة
في العام الدراسي ، راسية لأطفال المعلمين والموظفينالمنح الد .3
 72 : طالبًا 71نح يدين من الم، بلغ عدد المستف1111-5211
 .الموظفين أطفال 12و  أبناء المدرسين 
لمنح الدراسية الأكاديمية: من أجل تحفيز الطلاب وتقدير ا .1
 الإسلامية حنجاال دار عاهد، تقدم مت الأكاديمية للطلابالمنجزا
بوجور منًحا دراسية أكاديمية لفصل دراسي  جفي سيبينين 1
واحد أو ستة أشهر تشمل إطلاق جميع الرسوم الشهرية بما في 
درسية وأموال الصعود إلى المدرسة، المال ذلك الرسوم الم
، دورات الكمبيوتر وغيرها. ت منح هذه الصحة، استهلاك المال
ممتاز، لذين يحققون معايير خاصة / المنحة الأكاديمية للطلاب ا
 2و  1،3،3،1،2للصفوف  112إلى  11.28من  النتائج بمعدل
 .للصفوف المكثفة 112إلى  11.15أو  IMT
هو العام الثاني الذي  محاضر كادر. هذا العامل المنح الدراسية .2
). لأغراض ADIATS( الإسلامية حنجاال دار جامعةيدير 
 ، حصل بعض المعلمينئمين في المستقبلإعداد محاضرين دا
الذين أنهوا دراستهم الجامعية على منح دراسية لمواصلة 
 3  لا يقّل من ى الجامعي ، وفي هذا العام،دراستهم على المستو
أشخاص حاليًا للمحاضرات في برنامج الماجستير مع هذه 
 المنحة الدراسية.
حسن. للمعلمين المتزوجين بالفعل  ضقروض ميسرة أو قر .7
منزل رسمي  استخداممن  سنين يبنون منزًلا خاًصا بعد بضعوس
، يتم توفير تسهيلات قروض لصناديق )بيت أنصار المعهد (أي 
بناء المساكن وفقًا لنظام الربح المتفق عليه وتدفع على أقساط 
من الدخل الرسمي المسجل في جامعة طلال الدين الإسلامية. 
، يتم منحهم ن أو المتزوجينبالنسبة للمعلمين غير المتزوجي
قروًضا ميسرة دون تقاسم الأرباح إذا تم تخصيصها أيًضا 
ذلك ما في ماجستير و دكتورة وم و بكالريوسللرسوم الدراسية 
مخزون لدعم استدامة التعليم مثل  منح قروض ميسرة لشراء
أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة ، وحتى بالنسبة 
دون ضمانات  وىتعاون يالبر والتقستند العقد على الللزواج. وي
 وعقوبات.
ذين لديهم أكثر من ابن / الأولياء الأمور . دراسيةرسوم ال خصم .8
  الثانيةلامية الإس معاهد دار النجاح في يتفقه في الدينابنة 
سيحصلون على تخفيض شهري في الرسوم ور جبوسيبينيج 
 لأحد أطفالهم وسيتم تقديم طلب متعدد. ٪ 12قدره 
رج. والدورة والدراسة المقارنة في الخاهدايا للحج والعمرة  .5
ائز حج، جو 1 ، كان هناك 1111-5211حتى العام الدراسي 
أم  جامعة في مشاركو الدورة الصيفية 3، جائزة عمرة 11
مية بالمدينة في الجامعة الإسلا شخص ،القرى مكة المكرمة
 ة للأئمة و الدعاة و الوعاظلميالعا الدورة مشاركو 3،المنورة 
إنجلترا  ، دراسة مقارنة بلندن مص الشريف الأزهر معةجا في
شخص واحد، شخص واحد إلى ألمانيا، شخصان إلى أستراليا، 
 ، شخص واحد إلى الهند.شخص واحد إلى اليابان
أّكد الأستاذ الدكتور ديدين حافظ الدين أن الأعمال الخيرية 
الإسلامي  منافع عديدة في تنمية حياة المجتمع ذات الإسلامية 
 عقديا و اقتصاديا و اجتماعيا و تربويا أو تعليما
 .)4002 ,nidduhdifaH(
  الاستنتاجات
 :من الشرح أعلاه يمكن استنتاجه
تتكون العمل الخيري الإسلامي بمختلف أشكاله التي  .2
والمنح والأوقاف هو  صدقةمن الزكاة والإنفاق وال
 اليم الإسلامية يهدف إلىبرنامج للعناية والكرم في التع
ازدهار حياة المسلمين بشكل خاص والمواطنين بشكل 
خصية ووظيفة تعاليم الإسلام نفسه، عام. هذا يعكس ش
، فإن ملكية الممتلكات في . لذامينلعارحمة ل وهو
ا إلا لا يعهد به البشر هي مؤقتة وليست مطلقة لأنها
 . لذلك لا ينبغي أن يكون هناكﷻ، الله حقيقيمالكها ال
عظم لأن وجوده في العالم هو أنانية في مسلم متعدد الأ
محضة أو غير عبادة  بدهالذي يجب أن يع ﷻالله  عبد
، عبادة فعليةفي شكل عبادة  كانت ، سواءمحضة
، وكذلك الخليفة مالية عبادة و بيةقلدة و عبا ، ةوليق
الأرض الذي يجب أن تزدهر هذه الحياة مع قيم على 
وتعاليم الإسلام. وبالتالي فإن العمل الخيري الإسلامي 
يستند إلى تعاليم  مسلمينهو نظام تسجيل قائم على ال
وفقًا لنموذج الرسول صلى الله عليه وسلم من  ﷻالله 
 .يث الكلمات والأفعال والقراراتح
سلامي بجهود . يجب متابعة استدامة التعليم الإ 1
حقيقية وقابلة للقياس حتى يتحقق التقدم المتوقع. 
يمكن تحقيق الاستفادة المثلى من العمل الخيري 
ن البرامج، بما في ذلك: الإسلامي في العديد م
، المنح التعليمية مع أنواع مختلفة، وتوفير الأوقاف
 أو مع نظام وشراء المرافق التعليمية مجانًا
رباح. ضمانات ومشاركة الأالقروض الميسرة دون 
، فستشعر المؤسسة إذا تم تنفيذ هذا البرنامج
 نامأ نامض لثم دئاوفب لعفلاب اهسفن ةيميلعتلا
لاىرخلأا فارطلأا نم لخدتلا نم فقو ةرادإو ،
 ريدقتلاب ءيلم هنلأ ٍتاوم لمع وجو ديدجتلا ماظن
.عفادلاو 
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